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Kepada Saudara Responden yang terhormat 
 Sebagai syarat menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, peneliti 
melakukan penelitian tentang “Pengaruh budaya, kelas sosial, dan gaya hidup 
terhadap keputusan pembelian motor Yamaha R15 pada mahasiswa di 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.”. Mohon kesediaan dari 
saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. 
 Saya berharap Saudara menjawab dengan jujur, sesuai dengan apa yang 
saudara rasakan, lakukan dan alami sebagai pengguna sepeda motor R15. Saudara 
diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar 
atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, peneliti menjamin kerahasiaan semua 
data. Kesedian saudara mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi peneliti. 
 Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan 
saudara yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon 
maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. 
 
 










A. Identitas Responden 
1. Nama    : 
2. Umur    : <20 thn  21-30 thn 
 
3. Jenis Kelamin  :Laki-laki 
 
4. Pendidikan    :Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 
      
B. Petunjuk Pengisian 
1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh pengguna sepeda motor R15 di UIN 
Raden Fatah Palembang. 
2. Saudara diharapkan memberikan jawaban yang paling sesuai dengan 
persepsi Saudara terhadap penelitian ini 
3. Beri jawaban atas pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat Saudara 
dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
STS : Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju 
N  : Netral 
S  : Setuju 
SS  : Sangat setuju 
 
 
 
